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 Tabla de 
Contenido 
El trabajo comienza por analizar la función de las revistas 
científicas en la conformación de las especialidades. En ese 
contexto, se analizan las características de la revista Index. 
Revista Ibero-Americana de Análisis Bibliográficos de 
Neurología y Psiquiatría, más conocida como Index de 
Neurología y Psiquiatría, que comenzó a ser editada en 
Argentina en julio de 1938 y continuó al menos hasta julio 
de 1946. El director o editor era el prestigioso neurólogo 
Roque Orlando y Enrique Pichon-Rivière fue Secretario de 
Redacción. En dicha revista, Enrique Pichon-Rivière (1907-
1977) realizó 78 reseñas bibliográficas. Se analiza la 
procedencia de los trabajos reseñados y la temática de los 
mismos. Posteriormente se procede a realizar una 
clasificación tentativa de tales reseñas en cuatro categorías 
y se analizan las características más destacadas de cada 
una de ellas. El trabajo finaliza señalando el lugar de esa 
producción en el pensamiento temprano de Pichon-Rivière 
y discute el supuesto aislamiento institucional de Pichon 
Rivière que ha subrayado cierta tradición historiográfica. 
Metodológicamente, el trabajo constituye un estudio ex 
post facto, en el cual el relevamiento de las fuentes se 
realizó en el archivo de la hemeroteca de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires 
 The Journal Index of Neurology and Psychiatry. 1938-1946. 
The neuropsychiatric's beginnings in Pichon Rivière. This 
paper begins by analyzing the role of scientific journals in 
shaping scientific specialties. In this context, the main 
characteristics of the journal Index. Revista Ibero-Americana de 
Análisis Bibliográficos de Neurología y Psiquiatría [Journal of 
Iber-American Bibliographic Analysis in Neurology and 
Psychiatry], better known as Index in Neurology and Psychiatry 
are analyzed. This Journal began to be published in Argentina 
in July 1938 and continued at least until July 1946. The 
 neurologist Roque Orlando 
and Enrique Pichon-Rivière was Managing Editor. In the 
journal, Enrique Pichon-Rivière (1907-1977) wrote 78 book 
reviews. Both the origin of the reviewed works and the subject 
matter of them are analyzed. Then, a classification of those 
reviews in four categories is proposed, and the main 
characteristics of each one of them are pointed out. Finally, the 
paper analyzes such books reviews as a part of the early 
thought of Pichon-Rivière, discussing as well the thesis of the 
institutional isolation of Pichon Rivière. Concerning its method, 
the paper is a retrospective ex post facto study, in which the 
research was conducted in the Archives of the Library of the 
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1. Las publicaciones y la conformación de 
las especialidades científicas 
1.1. El caso del Index de Neurología y Psiquiatría 
Delgado 
López Cózar, Ruiz Pérez, & Jiménez Contreras, 2006, p. 
10). Además de la función de difundir el conocimiento 
y de certificar la calidad de la investigación científica 
(Ramírez Martínez, Martínez Ruiz, & Castellanos 
Domínguez, 2012), las revistas científicas también han 
sido fundamentales para la delimitación de nuevos 
campos de conocimiento (Mendoza & Paravic, 2006). 




importante de la financiación científica esté destinada 
al mantenimiento del sistema de comunicación 
científica y 
científica sea utilizada en la edición de revistas y libros 
Ziman, 2000, p. 34, traducción 
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No obstante ello, la investigación histórica ha 
evidenciado que tanto el concepto como el formato 
de las publicaciones científicas se ha ido modificando 
sensiblemente (Amaro Cano, 2001; Camps, 2007). 
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los criterios 
editoriales para las publicaciones científicas aún no se 
habían estandarizado. No obstante, cuatro años antes 
de la edición del primer número de Index de 
Neurología y Psiquiatría, Paul Otlet publicaba su Traité 
de documentation (Otlet, 1934). Puede apreciarse allí 
que aun cuando el modelo del documento era el 
libro, ya Otlet caracterizaba a las publicaciones 
periódicas, en sentido amplio y en sentido estricto: 
Par publications périodiques on entend 
au sens large les journaux politiques, littéraires, 
scientifiques ou professionnels, ainsi que les 
publications de même ordre paraissant 
périodiquement (notamment les journaux de 
modes et les publications publicitaires). Au sens 
(serial publication) est toute publication 
paraissant à des intervalles réguliers ou 
irréguliers, avec un numérotage consécutif et 
Otlet, 1934, pp. 
142-143). 
Otro testimonio de la importancia que 
comenzaban a adquirir las revistas científicas lo 
constituye el Catalogue of Scientific Papers, editado 
ya a finales del siglo XIX por la Royal Society y que 
había alcanzado 19 volúmenes en 1900. La misma 
institución continuó a principios del siglo XX con un 
catálogo monumental que abarcaba los primeros 
catorce años del siglo en diecisiete disciplinas 
científicas, desde la física, la química y la geología 
hasta la anatomía, fisiología, paleontología y 
antropología, el cual llegó a totalizar 238 volúmenes 
(Terrada & López Piñero, 1980). Lo que resulta de 
interés para nuestro tema, es que el análisis histórico 
pone en evidencia que la ciencia de la documentación 
surgió como parte de las necesidades de información 
de las comunidades científicas y que aun 
considerando todos los antecedentes de fines de siglo 
de la disciplina y su difusión internacional no se 
produjo hasta después de la Segunda Guerra 
Terrada & López Piñero, 1980, p. 239). 
Por otro lado, muchas de las primeras revistas 
científicas no publicaban artículos originales sino 
reseñas de nuevos libros (Mendoza & Paravic, 2006). 
Ese modelo posibilitó que una de las funciones de las 
revistas científicas de medicina en países periféricos 
fuera lograr vinculaciones entre la comunidad médica 
local y los sabios extranjeros. Para ello, las revistas se 
dedicaban a reseñar publicaciones periódicas de los 
países considerados más avanzados (Marín 
Hernández, 2000).  
Otra función decisiva de las publicaciones 
científicas, fue la delimitación de nuevos campos o 
subcampos de conocimiento (Wray, 2005). En ese 
sentido, la aparición de una nueva revista implicaba y 
al mismo tiempo promovía, la conformación de 
nuevos especialistas. 
El caso de la revista Index. Revista Ibero-
Americana de Análisis Bibliográficos de Neurología y 
Psiquiatría, más conocida como Index de Neurología y 
Psiquiatría, respondía a ese principio general. El 
primer número de la publicación se editó en julio de 
1938 y por lo menos se editó hasta julio de 1946. Su 
director era el prestigioso neurólogo Roque Orlando, 
con la colaboración en el primer volumen de Eduardo 
Krapf, Braulio Moyano y Héctor Piñero. Enrique 
Pichon-Rivière era Secretario General y el equipo de 
redactores estaba constituido por Andía, Mo Gatti, 
Cabred, Molina, Courtis, Moyano, Chichilnisky, el 
propio Roque Orlando, Fels, Peluffo, Gambino, C. 
Pereira, Krapf, Pichon-Rivière, Luchi, Piñero, Martínez 
Dalke y Sbarbi. En el segundo volumen no apareció la 
nómina de redactores, pero el número de 
colaboradores aumentaba: Andía, Carrillo, Gamba, 
Garma, Krapf, Luchi, Martelli Jauregui, Martinez Dalke, 
Mo Gatti, Molina, Moyano, Peluffo, Pichon-Rivière y 
Sbarbi. Permanecía Enrique Pichon-Rivière como 
Secretario General y se sumaba Salomón Chichilnisky 
como Secretario de Redacción. La revista, que en cada 
número publicaba numerosas reseñas de la 
bibliografía nacional e internacional, ponía en 
evidencia la existencia de un público especializado en 
neuropsiquiatría, al mismo tiempo que promovía la 
constitución de dicho campo. Al menos desde 1902, 
se habían editado en el país numerosas revistas de 
temáticas afines (Tabla 1).  
La enorme mayoría de los colaboradores iniciales 
pertenecían al Hospicio de las Mercedes, aun cuando 
se ha señalado acertadamente que la publicación no 
constituía una revista oficial de tal institución (Rossi, 
2006). No obstante ello, en el primer número, la 
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Redacción Julio Peluffo, Carlos Pereira y Enrique 
Pichon-Rivière.  
El objetivo de la revista no era ni elogiar ni 
censurar, sino, como señalaba la misma publicación, 
analizar. Para ello, tenía la finalidad de reunir y 
analizar los trabajos de Neurología, Psiquiatría y 
especialidades afines que aparecían en América 
Latina. Además de los análisis bibiliográficos, la revista 
mise-au-
point
revisión o de actualidad (Index de Neurología y 
Psiquiatría, 1945). Allí, además de tres resúmenes de 
ponencias, publicó tres trabajos completos Enrique 
Pichon-Rivière (1938a, 1941b, 1945) y también tradujo 
un texto de Binswanger (1939).  
Tabla 1 
 Principales Publicaciones de Neurología, Psiquiatría y disciplinas afines* Argentina (1902-1977) 
Período Nombre de la Revista Fundador Vol 
1902-1913 Archivos de Psiquiatría y Criminología (1) José Ingenieros 7 
1914-1935 Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal (1) H. Fernández (1914-1926)  
Osvaldo Loudet (1927-1935) 
22 
1927-1940 Archivos Argentinos de Neurología Manuel Balado 23 
1929-1934 
1937-1944 
Boletín del Instituto Psiquiátrico de la Facultad de 
Ciencias Médicas(Rosario) 
Lanfranco Ciampi 6 
7 
1930-1934 Revista de la Liga Argentina de Higiene Mental  Gonzalo Bosch 4 
1933-1935 Archivos Argentinos de Psicologia Normal y patológica, 
terapia neuromental y ciencias afines 
René Arditi Rocha y Leopoldo 
Mata 
2 (7) 
1933-1941 Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social Arturo Rossi 9 
1933-1942 Boletín del Asilo de Alienados en Oliva (Córdoba) Emilio Vidal 10 
1935-1946 Revista Argentina de Neurología y Psiquiatría (Rosario)  Teodoro Fracassi 11 
1936-1937 Psicoterapia Gregorio Bermann 4 
1936-1973 Revista Neurológica de Buenos Aires Vicente Dimitri 22 
1938-1946 Index de Neurología y Psiquiatría Roque Orlando 6 
1936-1950 Revista de Psiquiatría y Criminología (1) O. Loudet 15 
1942-1947 Revista Argentina de Higiene Mental Bosch - R. Orlando - Sbarbi 6 
1943-2007 Revista de Psicoanálisis Arnaldo Rascovsky 64 
1947-1969 Revista Argentina de Neurología y Psiquiatría y 
Neurocirugía (Rosario) 
Teodoro Francassi 25 
1949-1953 Neuropsiquiatría Roque Orlando 4 
1951-1954 Revista Latinoamericana de Psiquiatría Gregorio Bermann 4 
(11) 
1954-1961 Acta Neuropsiquiátrica Argentina (2) Guillermo Vidal 8 
1956-1957 Cuadernos de Psicoterapia Cultural Bernardo Serebrinsky 2 
1958-1958 Actas Médico-Psicológicas Garma, Rascovsky, Jorge Vilar 1 (4) 
1961- Revista de Psicología y PsicoTerapia de Grupo (cesó entre 
1966 y 1981) 
Janine Puget  32 
1962-1963 Acta Psiquiátrica y Psicológica Argentina (2) Guillermo Vidal 2 
1964 - Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina (2) Guillermo Vidal 51 
1970-1974 Revista argentina de psiquiatría y psicología de la 
infancia y de la adolescencia   
Maricio Knobel 4 
Nota. Esta tabla excluye revistas específicas de Psicología que pueden consultarse en Klappenbach & Arrigoni, 2011 
(1) Los Archivos de Psiquiatría y Criminología (1902-1913) se continuaron en la Revista de Criminología, Psiquiatría y 
Medicina Legal (1914-1935) y luego en la Revista de Psiquiatría y Criminología (1936-1950). Guillermo Vidal consideraba 
-por su hechura y por el espíritu que la anima- 
p. 139).   
(2) Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina (1964) es continuación de Acta Psiquiátrica y Psicológica Argentina 
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(1962-1963), a su vez continuación de Acta Neurosiquiátrica Argentina (1954-1961). 
Fuente: datos relevados en Binpar del CAICYT, Psychological Abstracts, bibliotecas y archivos. Cotejado con datos de 
Bermann (1965), Fundación Acta (1990), Klappenbach & Arrigoni (2011) y con el Catálogo de Historia de la Psicología 
Argentina, n° 1, 2008, dirigido por Lucía Rossi y dedicado a publicaciones periódicas en psicología. 
 
Los análisis bibliográficos se clasificaban de 
acuerdo con las temáticas de los textos reseñados, 
entre ellas: Neuropsiquiatría Médico-Legal y 
Criminología, Fisiología Normal y Patológica, Clínica 
Psiquiátrica, Farmaco-Endocrino-Dietoterapia, 
Semiología Psiquiátrica, Clínica Neurológica, Higiene 
Mental, Psicología normal y patológica, Psicoterapia, 
Genealogía y Biotipología. La amplitud temática que 
cubrían tales análisis evidencia la labilidad en los 
límites del campo de la neuropsiquiatría o, en todo 
caso, las estrechas relaciones con campos afines. 
Desde el punto de vista comercial, era común en 
la época que las revistas se sostuvieran por dos vías 
principales: venta por suscripción y publicidad (Borre, 
Palmieri, & Borre, 1995). La denominada publicidad de 
específicos se había incrementado notablemente 
desde la década de 1920. Roberto Arlt, en una de sus 
Aguafuertes porteñas, se refería al triunfo del 
específico y la decadencia de la antigua receta en la 
que el médico indicaba una determinada preparación 
al farmacéutico. Con cierta ironía y también nostalgia, 
muerta p Arlt, 1929/1981, p. 146). Y 
agregaba: 
Hoy ningún médico receta preparados que, 
con razonable ganancia, se podrían confeccionar 
en la farmacia. Todos administran específicos, 
remedios que ya vienen preparados. Basta tomar 
el catálogo de una industria química, para darse 
cuenta que se preparan remedios para la tos, el 
reumatismo, la apendicitis, el cáncer, la locura, y 
el diablo a cuatro (Arlt, 1929/1981, p. 146). 
Como indicaba Arlt, la locura no escapaba a la 
moda del específico y las páginas de Index de 
Neurología y Psiquiatría evidenciaban la variedad del 
arsenal farmacéutico de la época. Entre otros, sus 
(tónico antianémicos en base a extracto de hígado 
para casos de paludismo en la parálisis general); 
publicitados por la casa Bardelli y Martínez (retiro de 
sedante u antiespasmódico en base a bromuro, 
valeriana y fenil-
que combinaba hormonas y lipoides de cerebros 
animales, calcio, fosfatos, hierro, proteínas y 
vitaminas. Por su parte Laboratorios Lothus ofrecía 
ntenían sulfato de 
fenilsopropilamina, hipofosfito de calcio, hipofosfito 
de sodio y cloruro de manganeso. También existió 
publicidad de Laboratorios Histol y de laboratorios 
base a extracto de hígado y vitaminas B1 y B2. Por su 
parte, Laboratorios Esme recomendaba 
tratamiento del surmenage, neurastenia y 
(atropina, barbitúrico y bromo) para trastornos 
nerviosos, neurastenia, epilepsia, insomnio. Pero 
tampoco faltaba publicidad de laboratorios dedicados 
a productos de uso más amplio. Por ejemplo, Roche 
publicitaba dos clásicos: Benerva (vitamina B1) y 
Redoxon (vitamina C), mientras Bayer que ofrecía su 
hígado y vitaminas B, para tratamiento de anemias, 
intoxicaciones y estados de agotamiento y Roemers 
leucotropina endovenosa o intramuscular para todo 
tipo de inflamaciones, gripe, neumonía, bronquitis, 
sinusitis, etc. 
La publicidad, en todo caso, revelaba tanto la 
diversidad de cuadros patológicos que podían cubrir 
los especialistas en neurología y psiquiatría como la 
variedad y al mismo tiempo limitación de arsenales 
farmacológicos disponibles antes de la síntesis de la 
clorpromazina en la década de 1950 (Healey, 2002; 
Stagnaro, 2014
Shorter, 1997, p. 248, traducción 
propia).  
en su mayor 
parte, la nuevo psicofarmacología fue impulsada por 
(Shorter, 1997, p. 265, traducción propia), la 
psicofarmacología, posibilitó que la neuropsiquiatría 
volviera a florecer en las últimas décadas del siglo XX 
(Healey, 2002). No obstante, desde el punto de vista 
histórico la neuropsiquiatría se remontaba a los 
intentos de Griesinger de articular neurología y 
psiquiatría. Hacia 1880, existían 21 cátedras de 
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neuropsiquiatría entre las 28 universidades de lengua 
alemana (Gach, 2008). La neuropsiquiatría se 
conformó como especialidad en algunos países en la 
mitad del siglo XX, aunque para ello debió sortear la 
tensión implícita en la formación de neurólogos por 
una parte y psiquiatras por la otra, como testimoniaba 
un famoso protagonista de la Tavistock Clinic quien 
llegaría a Brigadier del Servicio de Psiquiatría del 
Ejército de Gran Bretaña: 
against the adoption of the concept of 
neuropsychiatry that has been used in the [sic] 
States. It is undoubtedly necessary for a 
psychiatrist to have a sound knowledge of 
neurology, and equally for the neurologist to be 
well trained in psychiatry, since the majority of 
his patients will be suffering from emotional 
disorders. It is generally felt, however, that 
while there will be some common basis in the 
training for both subjects, these will be best 
served by separate courses of study and 
separate diplomas (Rees, 1945, p. 127). 
La afirmación de John Rowland Rees era por lo 
menos extraña. En la British Medical Association 
existía una sección de Neuropsiquiatría al menos 
desde 1934 (Shorter, 2009). En cualquier caso, la 
perspectiva neuropsiquiátrica de las patologías 
mentales fue habitual desde finales de la década de 
1930, aunque encontró un fuerte impulso a mediados 
de siglo. Precisamente un texto clásico como el de 
Stanley Cobb, conocido en la edición de 1936 como 
Prefacio a la enfermedad nerviosa, en la segunda 
edición de 1941 modificó su título por el de Principios 
de la Neuropsiquiatría. Es decir, aun cuando la 
segunda edición fue aumentada (se agregó un 
capítulo final sobre psicopatología), se trata del 
mismo texto, con los mismos capítulos (salvo el del 
final) y hasta la misma dedicatoria (Cobb, 1936, 1941). 
Paralelamente a la consolidación de la 
neuropsiquiatría, las reformas tendientes, por una 
parte, a una comprensión médica de las patologías 
mentales y, por la otra, a un trato humanitario de los 
pacientes, se extendieron luego de la primera guerra 
mundial, mucho antes del movimiento 
antipsiquiátrico de los años 60 y respondieron a los 
ideales del movimiento de la higiene mental. En 
Inglaterra, el Mental Treatment Act del año 1930, 
establecía una nueva terminología: mental hospital 
en lugar de asylum, patients en lugar de lunatics, 
entre otros. Además, establecía que en los hospitales 
mentales, además de los pacientes internados 
compulsivamente, podían recibir internados 
temporarios y sobre todo, pacientes voluntarios 
(Busfield, 1986/2015; Crossley, 2006). En Argentina, el 
movimiento de la higiene mental precisamente 
articuló esa vocación humanista y reformista, pero 
dentro del dispositivo propiamente 
neuropsiquiátrico. En efecto, como ha sido 
investigado, la Liga Argentina de Higiene Mental se 
constituyó dentro de la Sociedad de Neurología y 
Psiquiatría, que era una de las ramas de la Asociación 
Médica Argentina (Klappenbach, 1999).  
2. Enrique Pichón Rivière en Index de 
Neurología y Psiquiatría 
El Secretario General de Index de Neurología y 
Psiquiatrría, Enrique Pichon-Rivière (1907-1977), fue 
una personalidad que precisamente articuló una 
sólida formación en psiquiatría y neurología con las 
preocupaciones por una renovación humanitaria de la 
salud mental (Dagfal, 2015). Existe una característica 
bastante sostenida en las aproximaciones 
historiográficas de la obra de Pichon-Rivière que es 
necesario considerar. Me refiero a la tendencia a 
mitologizar la vida y obra de Pichon-Rivière, 
denunciada por Mariano Plotkin (Plotkin, 2001). 
Algunos rasgos de esa tendencia insisten, por 
ejemplo, en el lugar marginal que habría ocupado 
Pichon, ya sea en relación con el dispositivo médico, 
ya en relación con la Asociación Psicoanalítica 
Argentina, ya en relación con las instituciones en 
general. Desde ya, como analizara Hugo Vezzetti no 
puede desconocerse la distancia que mantuvo Pichon 
con el mundo académico (Vezzetti, 1996). Sin 
embargo, los estudios historiográficos más recientes 
demuestran que no se encuentra debidamente 
fundamentada la tesis de su aislamiento institucional 
(Avenburg, 2014; Fabris, 2007). En la misma dirección 
convergen los datos relevados en este mismo estudio. 
En todo caso, la constitución a partir de la 
segunda mitad de los años 60 de una verdadera 
tradición historiográfica pichonaina puede ser motivo 
de un análisis específico, que no es el objetivo del 
presente trabajo. Tan solo como una primera 
aproximación, puede resultar llamativo que las 
llamadas sociedades post-tradicionales reserven un 
espacio nada despreciable a la construcción de 
nuevas tradiciones (Giddens, 1994). Sin embargo, 
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resulta posible atribuir a tal tradición historiográfica 
pichoniana muchas de las características que Eric 
Hobsbawn analizara en las tradiciones inventadas o la 
invención de la tradición; es decir reconstrucciones 
del pasado fuertemente interesadas desde las 
posiciones institucionales presentes (Hobsbawm, 
2002). Pero si resulta esclarecedora la distinción 
realizada por José Luis Romero (1943/1988) entre dos 
actitudes históricas diferentes, la conciencia histórica, 
básicamente colectiva y constructora de los procesos 
de identidad y la ciencia o conocimiento histórico, 
más vale cuestionadora de esos procesos de 
identidad, puede concluirse que la tradición 
historiográfica pichoniana ha sido de utilidad para la 
construcción de una identidad pichoniana, pero 
resulta insuficiente para construir una biografía crítica 
sobre el autor. 
Otro rasgo de esa tradición historiográfica 
pichoniana, ha sido la de analizar la vida y obra de 
Pichon-Rivière casi exclusivamente a partir de 
testimonios orales de él mismo o de sus colegas y/o 
discípulos. Alejandro Dagfal ha señalado con acierto 
que prácticamente todos los datos biográficos 
disponibles de los primeros años de vida de Pichon 
surgen del propio testimonio de Pichon a Vicente Zito 
Lema o el más reciente de Miguel Jörg, relevado por 
Fernando Fabris (Dagfal, 2015; Fabris, 1999; Zito 
Lema, 1976). La expresión de Horacio Etchegoyen: 
(Benveniste & Di Donna, 1998, p. 38), puede ser una 
buena síntesis de esa tendencia. Como parte de ese 
rasgo, han permanecido inexploradas hasta épocas 
recientes numerosas fuentes documentales capaces 
de interrogar esa tradición historiográfica pichoniana, 
que guarda analogía con la tradición historiográfica 
anglosajona y con la tradición historiográfica 
psicoanalítica (Klappenbach, 2006). Inclusive para un 
período posterior, Fernando Fabris ha analizado la 
historia de una institución fundada por Enrique 
Pichon Riviere en 1955, el Instituto Argentino de 
Estudios Sociales, IADES (Fabris, 2012). Las diferentes 
denominaciones que tuvo el IADES, formal o 
ponen de manifiesto la proximidad de Pichon-Rivière 
con el campo de las encuestas de opinión y hasta el 
mundo de la publicidad, casi desconocido hasta ese 
momento (Fabris, 2012). Para el período que nos 
ocupa, un ejemplo paradigmático lo constituye la 
escasa atención que han recibido sus escritos 
propiamente psiquiátricos y aún neurológicos, no 
obstante que toda la historiografía sobre Pichon-
Rivière había enfatizado tempranamente que en el 
desarrollo del pensamiento pichoniano resultó 
fundamental su experiencia psiquiátrica, tanto en el 
Asilo de Torres como en el Hopicio de las Mercedes 
(García & Waisbrot, 1981).  
Por supuesto que interrogar esa tradición y cierta 
habitual hagiografía pichoniana no pretende 
desconocer el carácter en cierto sentido único y 
genial de la vida y obra de Pichon-Rivière 
Durante los siete años en que Pichon-Rivière 
permaneció como Secretario General de Index de 
Neurología y Psiquiatría, firmó 78 comentarios de 
libros y artículos (Anexo 1), y publicó cuatro artículos 
originales además de otros dos resúmenes de 
ponencias (Tabla 2). La mayoría de ellos son 
anteriores a 1942 año de su participación como uno 
fundación de la 
Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) en 1942, 
salvo precisamente los dos artículos más conocidos 
que se publicaron en 1945 y 1946 (Pichon-Rivière, 
1945, 1946). Un primer dato que sobresale, entonces, 
es la pertenencia del joven Pichon-Rivière al campo 
neuropsiquiátrico argentino, pertenencia en modo 
alguno marginal, lo que no debería sorprender 
considerando las prácticas e intereses pichonianos. 
En relación con la evolución del pensamiento de 
Pichon-Rivière, la mayoría de esas reseñas pertenece a 
la etapa que Fernando Fabris denominara de 
búsquedas iniciales, es decir, una etapa anterior a 
aquella en que conoció a las personas con las que 
después fundaría la Asociación Psicoanalítica 
Argentina (Fabris, 2007) y que sitúa entre 1932, 
cuando comenzó a trabajar en el Asilo de Torres y 
1940. Podríamos extender el período hasta 1942, 
considerando que en diciembre de ese año Pichon 
participó como fundador de la APA. En cualquier caso, 
dentro de ese período, aparecen algunos hitos 
destacados. En 1934, Pichon-Rivière publicaba sus 
primeros trabajos relacionados con el campo psi en 
los Anales de Biotipología, Eugenesia y Medicina 
Social y en la revista Nervio (Pichon-Rivière, 1934a, 
1934b). En 1936 se recibía de médico, se casaba con 
Arminda Aberastury e ingresaba a trabajar al Hospicio 
de las Mercedes, dirigido en ese momento por 
Gonzalo Bosch (Dagfal, 2015; Fabris, 2007). 
Dentro de ese período temprano, resulta 
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interesante centrarse en los trabajos menos 
conocidos de Pichon-Rivière en la revista Index de 
Nuerología y Psiquiatría y muy especialmente, en los 
comentarios de libros que firmó. Las 78 reseñas eran 
muy desparejas en tres aspectos. El primero, según las 
fuentes de las que provenían las obras comentadas. 
La gran mayoría corresponden a artículos de revistas, 
la gran mayoría en castellano, aunque algunas de las 
publicaciones reseñadas se habían publicado en 
portugués y en inglés (Tablas 3 y 4).  
El segundo aspecto de la disparidad de los 
comentarios residía en la extensión de los mismos. 
Por lo general, se trataba de comentarios breves, en 
algunos casos de un solo párrafo, algunos de una 
media carilla aproximadamente y muy pocos de una o 
más páginas. 
El tercer aspecto se relacionaba con las temáticas 
comentadas. Pichon-Rivière reseñó textos de 
psicología, de criminología, clínica psiquiátrica o 
neurológica, higiene mental e inclusive textos de 
farmaco-endocrinología (Tablas 5 y 6).  
Esta amplitud de intereses pone de manifiesto, 
por una parte, la complejidad y las diversas fuentes 
que históricamente han conformado el campo de la 
neuropsiquiatría. Por otra, también es representativa 
de la personalidad de Pichon-Rivière, quien al mismo 
tiempo escribía poesías, frecuentaba a personalidades 
de círculos intelectuales y culturales, entre ellos a 
Roberto Arlt y publicaba crónicas de arte y 
psicoanálisis en la mencionada revista Nervio. 
Ciencias, Artes, Letras, de tendencia anarquista y 
crónicas deportivas y de arte en el célebre diario de 
Natalio Botana, Crítica (Devés, 2013; Fabris, 2007; Zito 
Lema, 1976). En una dirección convergente 
testimoniaba Alfredo Moffat, aunque referido a una 
culta... era un gran lector, tenía inquietudes por la 




Trabajos originales de Pichon-Rivière en Index de Neurología y Psiquiatría 
Año Nº Título  Autores principales en el listado de Referencias 
1938 1(2)  
pp. 45-60 
Desarrollo histórico y estado 
actual de la concepción de 
los delirios crónicos 
- Ey, H. & Rouart, J. Jackson à une concpetion 
dynamique de la neuro-psychiatrie, 1938 
- Frey, B. Conceptions de Kraepelin, Thése de 
Strasbourg, 1923 
- Genil-Perrin, J. Les paranoiaques, 1926. 
- Kretschner, E. Ser sensitive Bezichungwahn, Berlin, 
1927 
- Lacan, J. De la pscyhose paranoiaque dasns ses 
raports avec la personalité. Thése de Paris, 1932. 
- Lange, J. Die paranoiafrage, 1927. 
- Nayrac, P. La démence paranoide. These de Paris, 
1924. 
- Nodet, Charles Henri. Le grouppe des psychoses 
hallucinatoires chroniques. Thése de Paris, 1938 
- Schiff, Paul. Lévolutiuon des idées sur la folie de 
persecution, Paris, 1935. 
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1941 3(3)  
pp.75-84  
Algunos conceptos 
fundamentales de la teoría 
psicoanalítica de la epilepsia 
- Steckel: dos art. sin título en public. en alemán. 1911; 
1924 
- Clar, P.: cuatro artículos en inglés. 3 del J. of N. and M. 
Diseases. 1915, 1923; 1923; 1926  
- Schilder, P. 1925 
- Reich, W. Uber den epileptischen Anfall, 1931. 
- Freud, S. Dostoievsky un die Vatertoetung, 1930. El 
Yo y el Ello, OC, tomo IX, 1923 
- Fenichel, O. 2 Libros en alemán de 1931 
- Jellife, S. E. 1 texto en ingleés de 1935. 1 texto en 
 
- Kardiner, A. 2 textos en inglés. 1932; 1941. 
- Hendrick, Y. 1 texto en inglés de 1940. 
1941 3(3) Alteraciones del esquema 
corporal en el cruso de la 
epilepsia, histeria y coma 
hipoglucémico 
 Sólo resumen 
1941 3(3) Consideracionde sobre un 
caso de epilepsia con 
ataques, paramnesias y 




Esquema de la teoría 
psicoanalítica de las neurosis 
- Deutsch, H. Psychoanalysis of the Neurosis, 1932. 
- Freud, S. Obras completas 
- Freud, A. The ego and the machanismus of Defense, 
1937 
- Flenich, O. Outline of Clinical psychoanalysis (s/f) 
- Numberg, H. Teoría general de la neurosis, 1937 




Exposición sucinta de la 
teoría especial de las 





Listado de las publicaciones periódicas de los artículos de revista comentados por Pichon-Rivière en Index de 
Neurología y Psiquiatría 1938-1944. 
Sao Paulo Medico (1928-1948) 
Arquivos do Servico de Assistencia a Psicopatas do Estado de Sao Paulo (1938-1941) 
Archivos Argentinos de Pediatría (1930 -) 
Revista de la Asociación Médica Argentina (1915 -) 
Revista de Psiquiatría del Uruguay (1935 -) 
Revista Oral de Ciencias Médicas (1941?) 
Revista de Neuro-Psiquiatría (Lima) (1938-) 
Publicaciones del Intituto de Humanidades (Univ. Cordoba) 
Algunas consideraciones sobre la esquizofrenia en el Perú. Lima 
The nervous child (1941 -) 
Psychosomatic Medicine (1939 -) 
Revista de la Colonia Etchepare (1938 -?) 
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El Día Médico (1928-1983) 
Archivos de Criminología, Neuropsiquiatría y Disciplinas Conexas (Quito) (1937-) 
Anales del Instituto de Psicología (UBA) (1938-1941) 
Revista de Neurologia e Psiquiatria de São Paulo (1934 -1942*) 
La Crónica Médica (Lima) (1884-1970) 
Archivos de Medicina Legal (1931-1950) 
Revista del Profesorado (Bs. As.) (1938 - 1939) 
Revista de Neuro-Psiquiatría (Lima) (1938-) 
Facultas (Bs. As.) (1940-1941) 
Revista de Psiquiatría y Criminología (1936-1950) 
Revista de Psiquiatria y Disciplinas Conexas (Chile) (1935-1952) 
Neurobiología (Recife) (1938 -) 
La Semana Médica (1894-) 
Boletín de Criminología y Ciencias Afines (Montevideo) (1935- 
Fantopsias en un caso de desprendimiento de la retina. Actual. Med. Peruana 
Fobia sexual femenina y matrimonio. LSM 
A significação terapeutica da angustia no Método de Meduna. Arquiv do Serviço de Assist a 
Psicopatas do Estado de São Paulo 
A higiene mental escolar por meio da clinica de orientação infantil. Rev. de Neurologia e 
Psiquiatria (Sao Paulo) 
 
En cualquier caso, si la personalidad de Pichon 
podía transitar del ámbito de las letras al de la 
filosofía, también en el campo científico ponía en 
evidencia una amplitud de fuentes y referencias 
análogas. Ya en el primer artículo científico publicado 
vislumbra una aproximación menos freudiana que 
adleriana y jungiana, centrada en las posibilidades 
articuladoras del médico y el educador, ambos 
mediados por la psicología y la psicagogía o 
pedagogía terapéutica. En ese contexto rescata 
cuatro ideas que en su opinión debían ser las 
directoras de la educación médica, de manera tal de 
lograr que el médico pudiera conducir a los enfermos 
a ser más fuertes, según la postura de Kronfeld: 
La idea de la sociedad y sus derechos, la idea 
de la igualdad de derechos de los semejantes con 
el propio yo, la idea de los propios derechos y de 
la propia responsabilidad en la vida y la idea de la 
afirmación de sí mismo mediante el trabajo 
orientado hacia la realidad (Pichon-Rivière, 
1934a, p. 18). 
Las cuatro ideas, complementarias y coherentes 
con posiciones progresistas explícitas en la agenda de 
Adler (Vezzetti, 1996), sugieren un pensamiento 
preocupado por las posibilidades de operar 
efectivamente con los enfermos, especialmente con 
los niños, más plásticos e influenciables (Pichon-
Rivière, 1934a; Fabris, 2007). 
Pero si hay divergencias importantes en aquellas 
reseñas en Index de Neurología y Psiquiatría, en 
cambio, hay otras cuestiones que permanecen 
constantes a lo largo de esos 78 comentarios y que 
merecen destacarse. 
Tabla 4 
Idioma y país de procedencia de las publicaciones comentadas por Pichon en Index de Neurología y Psiquiatría. 
1938-1944. 
Idioma País Revista 
Castellano Argentina Archivos Argentinos de Pediatría (1930 -) 
  Archivos de Medicina Legal (1931-1950) 
  Anales del Instituto de Psicología (1938-1941) 
  Publicaciones del Intituto de Humanidades (UNC) 
  Revista de la Asociación Médica Argentina (1915-) 
  El Día Médico (1928-1983) 
  Revista de Psiquiatría y Criminología (1936-1950) 
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  Facultas (Bs. As.) (1940-1941) 
  La Semana Médica (1894-) 
  Revista del Profesorado (Bs. As.) (1938 - 1939) 
  Revista Oral de Ciencias Médicas (1941?) 
 Perú Actualidad Médica Peruana (1935-1959) 
  La Crónica Médica (Lima) (1884-1970) 
  Revista de Neuro-Psiquiatría (Lima) (1938-) 
 Uruguay Boletín de Criminología y Ciencias Afines (1935-) 
  Revista de la Colonia Etchepare (1938 -?) 
  Revista de Psiquiatría del Uruguay (1935 -) 
 Chile Revista de Psiquiatria y Disciplinas Conexas (1935-1952) 
 Ecuador Archivos de Criminología, Neuropsiquiatría y Disciplinas Conexas (1937-) 
Portugués Brasil Arquivos do Servico de Assistencia a Psicopatas do Estado de São Paulo (1938-
1941) 
  Neurobiología (Recife) (1938 -) 
  Revista de Neurologia e Psiquiatria de São Paulo (1934 - 1942*) 
  São Paulo Medico (1928-1948) 
Inglés EE. UU. Psychosomatic Medicine (1939 -) 
  The nervous child (1941 -)  
 
En primer lugar, eran comentarios básicamente 
asépticos y descriptivos. Pichon-Rivière exponía los 
contenidos de los trabajos y las posiciones del autor. 
En contadas ocasiones señalaba cuestionamientos u 
otras observaciones a esas posiciones. En todo caso, 
en algunas oportunidades, esas observaciones 
podrían llegar a interpretarse en una lectura entre 
líneas, pero era claro que no era el estilo habitual de 
los comentarios que Pichon privilegiaba. Y en otras 
pocas oportunidades, Pichon deslizaba algún elogio a 
lo planteado por un autor determinado. 
Sin embargo, aun considerando ese estilo de 
comentario general que podríamos denominar como 
únicamente informativo, es posible establecer una 
clasificación tentativa en cuatro tipo de comentarios 
(Tabla 7), según una gradiente desde aquellos 
comentarios que permiten visualizar elogios 
moderados o sutiles (tipo 1), pasando por los 
comentarios decididamente descriptivos, en los que 
no puede discernirse la posición personal de Pichon 
(tipo 2), pasando también por aquellos donde puede 
leerse entre líneas, de manera sugerida pero nunca 
expresada de manera cabal, una sutil diferencia entre 
los planteos del autor o texto comentado y los que 
podrían corresponder al propio Pichon (tipo 3) y 
llegando finalmente a aquellos comentarios en los 
cuales Pichon formula algún cuestionamiento 
explícito (tipo 4) (Tabla 7).  
A la luz de esta clasificación descriptiva, es 
posible apreciar las ideas del propio Pichon, en 
especial en los comentarios del tipo 1 y 4 (los dos 
extremos de esta gradiente) aunque en parte en los 
comentarios del tipo 3. Con todo, es necesario 
advertir que priman los comentarios del tipo 2, los 
cuales en todo caso, si bien podrían permitir un 
acercamiento a las posiciones a las que Pichon no 
adhiere ni cuestiona, constituyen un abanico de 
temáticas y campos tan amplios, que dificulta la 
comprensión más acabada de las ideas pichonianas 




Especialidad y país de las publicaciones comentadas por Pichon-Rivière en Index de Neurología y Psiquiatría. 
1938-1944 






Revista de Psiquiatría y Criminología (1936-1950) 
Archivos de Medicina Legal (1931-1950) 
Perú Revista de Neuro-Psiquiatría (Lima) (1938-) 
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Uruguay Boletín de Criminología y Ciencias Afines (1935-) 
Revista de la Colonia Etchepare (1938 -?) 
Revista de Psiquiatría del Uruguay (1935 -) 
Brasil 
 
Arquivos do Servico de Assistencia a Psicopatas do Estado de São 
Paulo (1938-1941) 
Revista de Neurologia e Psiquiatria de São Paulo (1934 - 1942*) 
Neurobiología (Recife) (1938 -) 
Chile Revista de Psiquiatria y Disciplinas Conexas (1935-1952) 




Argentina La Semana Médica (1894-) 
Revista de la Asociación Médica Argentina (1915-) 
El Día Médico (1928-1983) 
Facultas (Bs. As.) (1940-1941) 
Revista Oral de Ciencias Médicas (1941?) 
Perú Actualidad Médica Peruana (1935-1959) 
La Crónica Médica (Lima) (1884-1970) 
Brasil São Paulo Medico (1928-1948) 
Psicosomática EE.UU. Psychosomatic Medicine (1939 -) 
Pediatría Argentina Archivos Argentinos de Pediatría (1930 -) 
EE.UU. The nervous child (1941 -) 
Psicología Argentina Anales del Instituto de Psicología (1938-1941) 
Humanidades Argentina Publicaciones del Intituto de Humanidades (UNC) 
Revista del Profesorado (Bs. As.) (1938 - 1939) 
 
 
Tabla 6  
Comentarios de libros y artículos firmados por Pichon-Rivière  en Index de Neurología y Psiquiatría. 1938-1942.  
Distribución de frecuencia por tema, según la propia publicación. 
Tema según la revista Período Cant. comentarios % 
Psicología Normal y Patológica 1938 - 1942 27 34.61 
Clínica Psiquiátrica 1938 - 1942 16 20.51 
Clínica Neurológica 1941 - 1942 6 7.70 
Psicoterapia 1938-1940 5 6.41 
Farmaco- Endocrino- Dietoterapia 1938 - 1939 4 5.12 
Generalidades 1938 - 1940 4 5.12 
Semiología psiquiátrica 1938 - 1939  4 5.12 
Neuropsiquiatría Medico Legal y Criminologia 1938 - 1940  3 3.84 
Fisiología Normal y Patológica 1939 - 1941  2 2.56 
Psicología 1942 2 2.56 
Terapia Neuropsiquiátrica 1941 - 1942 2 2.56 
Genealogía y Biotipología 1939 1 1.28 
Higiene Mental 1942 1 1.28 
Neuropsiquiatría 1940 1 1.28 




Clasificación de tipos de comentarios según  elogio o 
cuestionamiento de Pichon-Rivière 




Un ejemplo quizás paradigmático del estilo de 
comentarios del tipo 1, se puede apreciar en un 
comentario breve a un trabajo de Bela Szekely sobre 
publicado en los Anales del Instituto de Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires. Bela Szekely, húngaro 
de ascendencia judía, había tenido formación en 
Psicoanálisis. Arribó a Argentina en 1938 donde 
publicaría sus obras más reconocidas (Carpintero-
Capell, González-Calderón & del Barrio-Gándara, 2011; 
León, 1997). 
El A. tiene el mérito de haber introducido este 
método entre nosotros y de él hemos aprendido su 
manejo y valorado su importancia. 
Este trabajo es el resultado de 28 años de 
labor y su objetivo es esencialmente práctico. 
Hace una descripción detallada de la técnica y 
valoración de sus resultados, agregando 
consideraciones teóricas basadas en estudios del 
mismo Rorschach, Semon, Binder, Mira y López, y 
de la escuela psicoanalista (sic) (Szabo), donde el 
método goza de gran prestigio y es el único 
empleado. 
Recalca la importancia que tiene en 
medicina, especialmente en neuropsiquiatría, 
pedagogía, selección y orientación profesional, 
estudios genealógicos, etnología, criminología, 
biotipología, caracterología, etc. 
Sobre la interpretación del significado de 
ciertas láminas hace consideraciones originales 
basado en sus conocimientos psicoanalíticos, 
indispensables según el A. para una total 
comprensiva (sic) del método. 
Llama la atención sobre su enorme valor en 
la determinación del pronóstico y como control 
en el transcurso del tratamiento de las diversas 
psicopatías. Agrega al final toda la bibliografía 
Pichon-Rivière, 
1940b, pp. 197-198).  
De los comentarios del tipo 2, aportaré aquí dos 
testimonios. Uno de ellos es característico también de 
los comentarios bien breves de uno o dos párrafos 
como mucho, El segundo es un comentario más 
extenso pero igualmente descriptivo y aséptico, por 
así llamarle. El primero de los ejemplos puede 
observarse en un comentario breve de un trabajo de 
com polynevrite 
1941 en la revista São Paulo Medico: 
Los autores describen el caso de un paciente 
portador de una meningitis luética de la base con 
polineuritis de los nervios craneanos, confirmado 
por el examen del líquido cefalorraquídeo. 
Presentando lesiones del III, IV, V, VI, VII y VIII 
pares craneanos a la derecha y síndrome 
piramidal izquierdo. Fue tratado con medicación 
intensiva, arseno-bismútica iódica, 
galvanoterapia, vitaminoterapia dando óptimos 
resultados. 
Regresó toda la sintomatología, persistiendo 
únicamente una lesión del trigémino (queratitis 
neuroparalítica). Cura humoral completa (Pichon-
Rivière, 1941a, p. 29).  
El segundo ejemplo, más extenso puede 
evidenciarse en un comentario a un trabajo de Isidro 
 
Hacen notar los autores que desde hace ya 
cerca de un año están aplicando el método de 
Sakel en el tratamiento de la esquizofrenia. 
Proceden de la siguiente manera: después de un 
examen clínico completo del enfermo se 
comienza con una sola inyección diaria de 
mañana y en ayunas: la primera es de quince 
unidades aumentándose a razón de cinco o diez 
por día, hasta la aparición de las manifestaciones 
hipoglucémicas y finalmente el coma. Sacan a los 
enfermos de este último estado con un suero 
glucoso hipertónico endovenoso. Repiten cada 
dos días la inyección, adoptándose este 
procedimiento a consecuencia de haber 
observado que los enfermos cuyos comas se 
repiten diariamente necesitan progresivamente 
mayores dosis de insulina, lo que obedecería sin 
Tipo 1 Comentarios que permiten visualizar 
elogios moderados o sutiles. 
Tipo 2 Comentarios únicamente descriptivos, en 
los que no se aprecian elogios ni 
cuestionamientos. 
Tipo 3 Comentarios en los que se delizan, de 
manera sugerida, pero nunca claramente 
explícita, una sutil diferencia entre los 
planteos del autor o texto comentado y los 
del propio Pichon. 
Tipo 4 Comentarios en los que se explicita algún 
cuestionamiento. 
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duda a que la comida de hidratos de carbono del 
anterior fue excesiva, quedando así reservas de 
glucógeno en cantidad. El número de comas 
depende de cada caso siguiendo su modalidad 
clínica y evolución, existiendo en consecuencia 
una conducta terapéutica individual adecuada. 
Hacen resaltar el hecho de que algunos 
enfermos mejoran su estado psíquico sin llegar al 
coma, por el sólo efecto de los shocks 
hipoglucémicos. El número de comas se extiende 
hasta obtener en el enfermo un despertar de sus 
intereses afectivos, un comienzo de iniciativa, de 
actividad de atención. Consolidan la mejoría 
producida y consiguen aumentarla mediante la 
readaptación del enfermo por la participación en 
la vida común, en las ocupaciones y 
entretenimientos terapéuticos o por la vuelta al 
hogar, si encuentran en este un ambiente 
propicio. Llaman a esto terapéutica 
complementaria, basados en que el tratamiento 
por el coma insulínico provoca en los 
esquizofrénicos un despertar, un estado naciente 
de afectividad, un renacimiento psíquico, y que 
medio de las ocupaciones activantes. 
La eficacia de este método podría explicar las 
diferencias que existen en las diversas 
estadísticas. Piensan como Sakel en que debe 
intentarse una readaptación precoz, pero que 
ésta debe quedar subordinada al estudio previo 
del medio ambiente que rodeará al enfermo 
durante dicha readaptación. Valoran los 
resultados de acuerdo a tres categorías: 1°, 
mejoría completa, es el caso del enfermo que 
recupera su afectividad, se da cuenta de lo 
sucedido y es capaz de reintegrarse 
completamente a su medio anterior. 2°, buena 
mejoría, a las modificaciones apreciables 
producidas en el estado psíquico del enfermo 
permitiéndole su salida pero sin alcanzar el 
estado mental anterior a su enfermedad. 3°, 
pequeñas mejorías a los casos de enfermos en 
quienes han desaparecido ciertas inhibiciones, 
demuestran más interés y actividad, pero sin 
llegar a un grado que permita su retorno a la vida 
social. 
De los veintidós casos tratados dan el 
resultado siguiente: de cuatro enfermos con 
menos de un año de evolución obtuvieron tres 
mejorías completas y una buena mejoría. De los 
catorce enfermos con más de dos años de 
evolución no obtuvieron ninguna mejoría 
completa, sólo lograron cuatro buenas mejorías, 
cinco pequeñas mejorías y no obteniendo en los 
cinco restantes ningún resultado favorable. De 
cuatro enfermos entre uno y dos años de 
evolución obtuvieron una mejoría completa, dos 
buenas mejorías y una pequeña mejoría. Hacen 
notar finalmente que no han tenido ningún 
accidente y opinan que procediendo con 
prudencia y rodeándose de personal capacitado 
las complicaciones de reducen 
Pichon-Rivière, 1938c, pp. 
82-83).  
El comentario anterior es particularmente 
interesante por tres razones. La primera, Pichon-
Rivière no realiza ningún comentario sobre la variable 
de la evolución de la enfermedad, no obstante 
parecer claro que es una variable central para el logro 
de mejores resultados con el tratamiento. Segunda, 
también resulta interesante consignar que Pichon no 
realiza ninguna apreciación de los tres niveles de 
mejoría, no obstante que él mismo, formó parte del 
equipo dirigido por Gonzalo Bosch que aplicó electro-
shock a pacientes esquizofrénicos por esos años, 
clasificando los resultado en cuatro categorías, una de 
ellas correspondiente a resultados nulos, pero las 
otras tres coincidentes con las que indicaban Más de 
Ayala y Martínez (Bosch, Montanaro & Pichon-Rivière, 
1942). El electroshock se había expandido 
notablemente desde finales de la década de 1930: 
The context for the development and 
popularization of EST [Electroshock] included the 
ated mental 
hospitals, the predominance of somatic 
psychiatric theories of mental illness, and a 
wartime environment that encompassed both 
European fascism and the psychiatric 
hospitalization of American soldiers in areas 
around the Mediterranean. The new technology, 
originating in fascist Italy, soon spread to the 
democratic nations of Europe and 
atmosphere of crisis; from the 1920s through the 
1940s the media quoted psychiatrists alarmed at 
 
treatment of the mentally ill (Kneeland & Warren, 
2002, p. 43). 
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En ese contexto, la tercera razón que vuelve 
interesante la reseña que hemos sintetizado, es que 
Pichon no realiza tampoco comentario alguno sobre 
las ventajas que Bosch, Montanaro y Pichon-Rivière 
encontrarían unos años después al electroshock por 
sobre el shock insulínico, relacionada con que en el 
electroshock desaparecía el aura y que la crisis se 
volvía totalmente amnésica. No es posible saber si en 
1938 Pichon estaba familiarizado con esas diferencias 
o si nuevamente subordinaba sus comentarios y 
posiciones a una cuestión únicamente descriptiva. 
Un ejemplo de comentarios del tipo 3, de ese este 
estilo sutil que sugiere sin mostrarse demasiado 
puede apreciarse en un comentario a un trabajo de 
publicado en los Archivos de Medicina Legal en 1939: 
Dice el A. que el psicoanálisis ha tratado de 
explicar la causalidad del delito como un 
fenómeno de desadaptación que al clasificar los 
delincuentes destaca el tipo de infractor que 
ejecuta actos neuróticamente condicionados. 
Que esta doctrina reivindica la imputabilidad, 
puesto que el hombre será responsable en la 
medida en que su consciencia participe en la 
conducta, postulando también para un porvenir 
más o menos lejano un tratamiento de 
readaptación de los delincuentes por medio de 
métodos curativos y pedagógicos, así como un 
sistema profiláctico, capaz de fortalecer el super 
 psicoanálisis 
ha revelado el poder afectivo en la colectividad 
de los procesos de expiación y de venganza, 
obstáculos inconscientes al establecimiento de 
un régimen penal eficaz y humano. Según la 
opinión del A. el psicoanálisis sólo ofrece 
soluciones parciales a la criminología siendo 
además demasiado pesimista en lo que se refiere 
a un mejor porvenir del Derecho Penal. Para él la 
doctrina y el método de la Psicología individual 
ofrece primero las más útiles aunque 
considerando que el enorme problema del delito 
y de la pena no puede ser resuelto por una sola 
Pichon-Rivière, 
1940a, p. 133). 
nión del 
igualmente aséptico y descriptivo, Pichon se permite, 
de manera sutil, esbozar posibles diferencias entre su 
posición y la que él mismo podría haber sostenido. 
Queda claro, igualmente que es un movimiento de 
distanciamiento apenas insinuado.  
Otro ejemplo que revela ese estilo lacónico y 
distante, pero que dejaba insinuar las posiciones o 
actividades del comentarista, es una reseña muy 
breve sobre un trabajo publicado en la Revista de 
Neurologia e Psiquiatria de São Paulo en el año 1941. 
Se trata de un estudio llevado a cabo por Durval 
Marcondes (1941), en la sección de Higiene Mental 
del Estado de São Paulo. El estudio consistió en una 
muestra probabilística con 541 niños de ambos sexos 
en escuelas públicas de San Pablo. Los resultados 
evidenciaban que el 65.6% de los niños presentaban 
problemas de personalidad o conducta. Nada dice el 
comentario acerca de cómo fueron obtenidos los 
datos; si a través de algún tipo de inventario de 
personalidad, de entrevistas o de qué manera. En 
cambio destaca que se realizaba un abordaje al 
mismo tiempo psiquiátrico, internista, psicológico y 
social, a través de la visitadora psiquiátrica. Y en la 
última frase, agregaba: 
Hace más de dos años que trabajamos 
nosotros con un tipo similar de organización con 
la sola diferencia que en nuestro equipo 
colaboran dos abogados especializados en 
criminología infantil por cuanto acuden a nuestro 
consultorio de la Liga de Higiene Mental 
delincuentes menores enviados por los jueces 
para su estudio psicobio-social. (Pichon-Rivière, 
1942, p. 191). 
De alguna manera, Pichon establecía allí las 
similitudes pero también las diferencias y en este 
caso, limitaciones, del abordaje encarado en la 
sección de Higiene Mental de San Pablo y los 
consultorios de la Liga Argentina de Higiene Mental 
en la que Pichon, al igual que en el Hospicio, 
trabajaba bajo las órdenes de Gonzalo Bosch. El caso 
es interesante porque Durval Marcondes era un 
psiquiatra de reconocimiento internacional (Hall, 
1946), que exhibía una trayectoria que, en numerosos 
pliegues, evocaba la del mismo Pichon-Rivière: 
interesado en la poesía y en las artes, formado en 
psicoanálisis e inclusive, siendo uno de los fundadores 
de la primera sociedad psicoanalítica de América 
Latina, la Sociedade Brasileira de Psicanálise 
(Facchinetti & Ponte, 2003; Sagawa, 2011). En 
cualquier caso, la reseña ponía de manifiesto que, 
todavía en 1942, Pichon era más un psiquiatra 
dinámico interesado en el psicoanálisis que un 
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psicoanalista. Por otro lado, tal reseña también 
evidencia el interés permanente de Pichon en las 
problemáticas de la higiene y la salud mental, que 
permanecería aun en sus textos más específicamente 
psiquiátricos como ha observado agudamente 
Alejandro Dagfal (Dagfal, 2015). 
Fueron escasas las ocasiones en las cuales Pichon 
formulaba cuestionamientos explícitos a las 
posiciones del texto comentado. Un ejemplo 
interesante es el comentario del trabajo de Fernando 
Allende Navarro (1938), 
psicomotores y los estados crepusculares histéricos 
desde el punto de vista de su finalidad psicológica
publicado en la Revista de Psiquiatría del Uruguay en 
1938. 
Sobre el final, cuestiona lo expuesto por el autor, 
para quien existían contradicciones irreductibles en la 
explicación de la genealogía de las neurosis, entre 
Janet y Freud. Pichon afirmó: 
A nuestro parecer, la contradicción que hace 
resaltar el autor, existente entre las teorías de 
Janet y de Freud en lo que concierne a la 
etiología de las neurosis no nos parece tan formal 
e irreductible. Considerado a través de la teoría 
jacksoniana podríamos decir que la de Janet ha 
hecho resaltar los síntomas negativos, 
deficitarios, ligados siempre a un factor orgánico 
cerebral o general, es decir las condiciones 
necesarias para que un automatismo se 
manifieste. Los síntomas positivos, el contenido y 
la finalidad están estrechamente vinculados y 
amasados con la personalidad del sujeto; éste 
sería el punto de vista psicoanalítico. Así se 
resolvería esta antinomia (Pichon-Rivière, 1938b, 
p. 66). 
En otro comentario, en esa oportunidad al 
comentar un trabajo de García Austt en la misma 
revista, vuelve a reivindicar principios de Jackson y 
cuestiona la crítica del autor reseñado a los mismos. 
En otra oportunidad considera que un trabajo de 
Honorio Delgado publicado en la Revista de 
Neuropsiquiatría 
se hubiera inclinado por una posición 
fenomenológica en lugar de haber adherido a un 
p
Pichon-Rivière, 
1939, p. 13).  
Puede apreciarse en esos comentarios la 
versación de Pichon en temas propiamente 
neurológicos. Es decir, paralelamente a sus intereses 
propiamente intelectuales, periodísticos y culturales o 
a sus intereses propiamente psiquiátricos, Pichon se 
interesó por la neurología, aplicó reiteradamente 
tratamientos neuropsiquiátricos con uno de sus 
maestros en el Hospicio de las Mercedes, Gonzalo 
Bosch, y comentaba artículos y libros de 
neuropsiquiatría o directamente neurológicos.  
En aquellos años en el Hospicio de las Mercedes 
predominaba una matriz claramente 
neuropsiquiátrica que, por lo menos se extendería en 
nuestro país hasta comienzos de la década de 1960 y 
que se correspondía con lo que ocurría a nivel 
internacional y que hemos analizado. En un trabajo ya 
clásico, el profesor Guerrino señalaba que 
distinguidos discípulos de Christofredo Jakob, como 
Vicente Dimitri y Braulio Moyano, junto con José 
(Guerrino, 182, p. 163). 
En un estudio sociobibliométrico sobre los 
primeros veinticinco años de la revista Acta 
Psiquiátrica y Psicológica de América Latina 
(Klappenbach, Barrozo, Cámara, & López, 1999) se ha 
analizado el fuerte peso de la matriz neurológica y 
neuropsiquiátrica en el primer quinquenio de 
existencia de aquella revista y que precisamente hasta 
1962 se había denominado Acta Neuropsiquátrica 
Argentina. Efectivamente, entre 1954 y 1958, en 
aquella revista se habían publicado 106 trabajos de 
neurología (41.24% del total de 257 artículos en dicho 
período) y 64 de psiquiatría (24.90% del total). Si a 
esos artículos correspondientes a neurología y 
psiquiatría, les sumábamos otros 15 trabajos 
propiamente de neuropsiquiatría (5.83% del total), 
puede advertirse que el 71.97% de todos los artículos 
estaban relacionados con la matriz neuropsiquiátrica. 
Es decir de cada diez artículos, siete tenían relación 
con esa matriz. El resto de las temáticas, en cambio, 
tenía un escaso peso estadístico, poniendo en 
evidencia la hegemonía del pensamiento 
neuropsiquiátrico en la segunda mitad de los 
cincuenta, aunque su origen era lejano en el tiempo 
(Klappenbach et al., 1999). 
En septiembre de 1921 se había fundado, en el 
ámbito de la Asociación Médica Argentina, la 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría. El primer 
presidente elegido fue José Antonio Estéves 
(Sociedad de Neurología y Psiquiatría, 1921). Desde 
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entonces, el abordaje a un mismo tiempo neurológico 
y psiquiátrico de las enfermedades mentales 
comenzaría a generalizarse y extenderse. En efecto, se 
ha señalado que una publicación como la Revista 
Neurológica Argentina, que en 1930 comenzara a 
Ortiz de Zárate, 1994). De 
la misma manera, la publicación que desde 1938 
dirigía Honorio Delgado se denominaba 
Neuropsiquiatría, al igual que la Revista Chilena de 
Neuropsiquiatría que comenzó a editarse en 1948. En 
la misma dirección, en noviembre de 1949 desde el 
Hospicio de las Mercedes Roque Orlando inició la 
publicación Neuropsiquiatría, cuando ya había 
desaparecido la publicación que aquí estamos 
analizando, Index de Neurología y Psiquiatría 
(Klappenbach et al., 1999). De la misma manera, el 
primer nombre de la publicación dirigida desde 1954 
por Guillermo Vidal fue, precisamente, Acta 
Neuropsiquiátrica Argentina, la cual a partir de 1956 
decidió elegir cuatro directores: dos neurólogos y dos 
psiquiatras (Weissmann, 1999).  
Los contenidos propiamente neurológicos 
comenzaron a perder espacio en las páginas de Acta 
Neuropsiquiátrica Argentina a partir de la década de 
1960. En el período 1959-1963, se publicaron 38 
artículos sobre 357 lo que representaba el 10.95% del 
total de trabajos. En el período 1964-1968, por su 
parte, se publicaron apenas 8 trabajos (3.03). Si bien 
no aparecen en el cuadro, en el período 1969-1973 se 
publicaron únicamente 4 trabajos (1.56% del total en 
el período), mientras en el período 1974-1978 uno 
solo, que representaba apenas un 0.51% del total de 
artículos en dicho período (Klappenbach et al., 1999; 
véase gráfico 1) 
La pérdida de la hegemonía de la matriz 
neuropsiquiátrica en el campo de las enfermedades 
mentales obedeció a varios factores. En relación con 
Acta Psiquiátrica, hay que considerar que en 1962 los 
neurólogos fundaron su propia revista, originando el 
cambio de denominación de la publicación 
(Weissmann, 1999) y en términos más amplios la 
separación entre una aproximación neurológica y otra 
psiquiátrica de las patologías mentales se volvió 
corriente a medida que avanzaba la década de 1960 
(Ortiz de Zárate, 1994).  
Asimismo, es necesario considerar que la matriz 
neuropsiquiátrica convivía con la matriz 
sociopsiquiátrica (Bermann, 1960; Weissmann, 1999), 
que había logrado un importante impacto desde que 
en 1930 se constituyera la Liga Argentina de Higiene 
Mental (Klappenbach, 1999).  
Por otro lado, tampoco pueden desconocerse 
factores generacionales. En 1956 fallecían 
Christofredo Jakob (Moyano, 1957; Orlando, 1966), 
Vicente Dimitri (Ortiz de Zárate, 1956), Bernardo 
Serebrinky y Máximo Arndt. En 1959, Braulio Moyano 
(Thomson, 1959) y Max Nonne (Anónimo, 1960; Krapf, 
1959), una personalidad de prestigio internacional, 
que había visitado nuestro país disertando sobre sífilis 
y líquido cefalorraquídeo (Nonne, 1922) y con quien 
se había formado Eduardo Krapf en la Clínica 
Neurológica de la Universidad de Hamburgo (Carofile, 
2000). Cabe recordar que una de las más destacadas 
obras de Max Nonne, Syphilis und Nervensystem 
(1902/1921) había sido traducida al castellano por los 
médicos españoles Luis Fortún y Julio Bejarano 
(Nonne, 1924) y era ampliamente conocida en 
nuestro país (Klappenbach, 2004). 
En cualquier caso, en aquellas reseñas tempranas 
de Enrique Pichon-Rivière esa impronta neurológica 
es por demás evidente. Fernando Fabris en sus 
primeros estudios de la obra de Pichon-Rivière había 
denominado acertadamente esa etapa temprana de 
-psicológica- Fabris, 1999). 
Asimismo, Fabris retoma el testimonio del médico 
Miguel Jörg, ayudante del Dr. Mazza durante muchos 
años, quien recuerda que conoció a Pichon-Rivière en 
1930, en ocasión de un curso de actualización en 
Anatomía Comparada que había organizado el Centro 
de Estudiantes de Medicina y al cual Pichon asistió 
con conocimientos de fisiología del sistema nervioso 
(Fabris, 1999).  
Resulta interesante que, por lo menos en nuestro 
país, la corriente neuropsiquiátrica y la higienista 
confluyeron en numerosos oportunidades. No es 
casual que la Liga Argentina de Higiene Mental 
abriera consultorios externos en las instalaciones del 
Hospicio de las Mercedes y que el propio Gonzalo 
Bosch dirigiera ambas instituciones. En ese sentido, 
posiciones como las de Pichon-Rivière, quien atendía 
tanto en los consultorios de la Liga como a los 
internados en el Hospicio, en modo alguno fueron 
excepcionales, aun cuando lo fueran su personalidad 
y finalmente su alcance. 
En ese sentido, los 78 comentarios firmados por 
Pichon-Rivière en Index de Neurología y Psiquiatría, 
no contribuyen a la tesis del supuesto 
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descentramiento de Pichon-Rivière de las 
instituciones médicas de su tiempo. Por el contrario, 
resulta evidente que Pichon participaba como médico 
en instituciones de asistencia típicamente 
psiquiátricas en las cuales, aun cuando fueran 
complementarias de otros tratamiento y auxiliares de 
la psicoterapia, no vacilaba en aplicar terapias 
convulsivantes (Bosch, Peluffo, & Pichon-Rivière, 1942) 
o de electroshock (Bosch, Montanaro, & Pichon-
Rivière, 1942). En esa dirección, es interesante 
destacar que mantuvo con Gonzalo Bosch, a un 
mismo tiempo Director del Hospicio de las Mercedes 
y Presidente de la Liga Argentina de Higiene Mental, 
una relación cercana. El respeto de Pichon por el 
trabajo de Bosch se evidencia en aquellos 
comentarios, como también el respeto hacia 
numerosos trabajos de Enrique Mouchet o, más 
ampliamente, a los artículos publicados en los Anales 
del Instituto de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires, dirigidos por Mouchet.  
Es decir, Pichon-Rivière se mantuvo como 
secretario general de una revista dirigida por una de 
las figuras más representativas de la neurología de la 
época, Roque Orlando, en la cual expuso y reseñó 
trabajos neurológicos con la versación ya 
mencionada. 
Es decir, lejos de la imagen de un Pichon-Rivière 
marginal o aislado de las instituciones por las que 
transitaba, el análisis de la revista Index de Neurología 
y Psiquiatría devuelve una imagen diferente, la de un 
profesional que ya se destaca aun en sus primeros 
pasos, que es capaz de recurrir a fuentes, técnicas 
diagnósticas y terapéuticas diversas, pero ubicándose 
siempre en la centralidad misma del dispositivo 
neuropsiquiátrico de la época. 
Muchos de los comentarios firmados por Pichon-
Rivière en aquella época temprana, permiten 
confirmar aquella impronta neurológica en el trabajo 
de Pichon. Y aun cuando también puede rastrearse su 
interés por el psicoanálisis, el mismo está muy lejos de 
cualquier ortodoxia psicoanalítica. Así resulta 
interesante la afirmación de Horacio Etchegoyen:  
En su célebre Servicio de Psiquiatría de la 
Adolescencia del viejo Hospicio de las Mercedes, 
Pichon Riviére desarrolló, desde mediados de los 
años treinta, una tarea pionera con un grupo de 
discípulos sobresalientes, a los que enseñó una 
psiquiatría psicoanalítica sumamente rigurosa y 
original (Etchegoyen, 2003, p. 152). 
Es posible que sea conveniente tomar al pie de la 
letra la afirmación de Etchegoyen, en el sentido de 
que Pichon estaba enseñando una psiquiatría 
dinámica, de corte psicoanalítico, en un contexto en 
el cual, al mismo tiempo, y según permiten visualizar 
los comentarios en Index de Neurología y Psiquiatría, 
se nutría de matrices referenciales bien amplias que 
provenían de la neurología, la psicología, la 
psiquiatría y la sociología de su época. En el período 
que estamos examinando, el psicoanálisis tiene para 
Pichon-Rivière la misma importancia que el 
electroshock u otras terapias convulsivantes, el 
tratamiento con tofranil, o, más ampliamente, 
cualquier aproximación que le permitiera reducir la 
experiencia de la enfermedad mental. En cualquier 
caso, queda claro que en estos años iniciales, Pichon-
Rivière se encuentra alejado de cualquier ortodoxia.  
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ANEXO 1 - Comentarios de libros y artículos firmados por Pichon-Rivière en Index de Neurología 
y Psiquiatría. 1938-1944. Clasificación cronológica 
 Año nº Autor Título sintetizado de la obra Tema según Index 
1  1938 1 (1) 
* 
Capelli, José E. Patogenia de los delirios de imaginación Psic. Normal y Patol. 
2  1938 1 (1) Mouchet, E. Caraterología de la ezquizofrenia. RAMA Psic. Normal y Patol. 
3  1938 1 (1) Gorriti, F. Avitalización de la realidad en la percepción 
exterior. LSM 
Semiología Psiq. 
4  1938 1 (1) 
* 
Bosch, G. Ezquizof como síndrome psiquiátrico, RAMA Clínica Psiquiátrica 
5  1938  1 (1) 
* 
Roxo, Henrique Psychoses de situação, psychoses de reacção, 
Rev. de Psiquiatría(Uruguay) 
Clínica Psiquiátrica 




Fenom psiomotores y los estados 
crepusculares histéricos; finalidad psicol.. Rev 
Psiq Uruguay 
Psic. Normal y Patol. 
7  1938  1 (2) Schltz, J. H. La psicoterapia del práctico, EDM Psicoterapia 
8  1938 1 (2) 
* 
Más de Ayala, Isid 
Martínez, Luis M. 
Tratamiento de la esquizof por el coma 
insulínico. Rev. Colonia Etchepare 
Farmaco- Endocrino- 
Dietoterapia 
9  1938  1 (2) Krapf, E. E. - Molina, 
H. N. 
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10  1938 1 (2) Darder, V.  
Martínez Visca, A. 
La ionización transcerebral en el tratam. de la 
epilepsia. Rev. de Psiq. del Uruguay 
Farmaco- Endocrino- 
Dietoterapia 
11  1938 1 (2) 
* 
García Austt, E. Concepto actual de la enf. mental. Rev. Psiq.Ur Generalidades 
12  1938 1 (3) Bosch,G., 
Krapf, E. 
Contribución al estudio psicopatológico de las 
psicosis emotivas. RAMA 
Psic. Normal y Patol. 
13  1938 1 (3) Bosch, G., Mouchet, 
E. Alberti, J. L. 
Alucinación y percepción. An Inst Psicol Psic. Normal y Patol. 
14  1938 1 (3) Radecki, W - Arditi 
Rocha, R. 
Contribución a la psicoterapia de la ezquizofr. 
Rev. Psiquiatría del Uruguay 
Psicoterapia 
15  1938 1 (4) Solano, S. Reiteración delictiva por cleptomanía. La 
Crónica Médica (Lima). 
Neuropsiq, Medico 
Legal - Criminologia 
16  1939  1 (5) 
* 
Jakob, C. La Psicol de Descartes a través de tres siglos. 
Anales Inst. de Psicolog. 
Psic. Normal y Patol. 
17  1939 1 (5)  Beltrán, J. R.  Concepto de normal y anormal en Psicol. 
Anales Inst. de Psicolog. 
Psic. Normal y Patol. 
18  1939 1 (5) Cáceres, Alfredo 
(brevísimo) 
Examen psicológico de un artista esquizofr. 
Rev. Psiquiatría del Uruguay 
Psic. Normal y Patol. 
19  1939 1 (5) Estapé, José M. La hipocondría y los estados hipocondríacos 
en med. legal. Bol. de Crim. y Cs. Afines (Mont.) 
Semiología 
psiquiátrica 
20  1939 1 (5) Camargo Pacheco, V. 
Toledo Ferras, N. 
A proposito de um caso de delirio alucinatorio 
cronico. Sao Paulo Medico 
Clínica Psiquiátrica 
21  1939 1 (5) Bosch, G. El delirio y la tragedia de Alonso Quijano. An. 
Inst. de Psicología (Bs. As.) 
Generalidades 
22  1939 1 (6) Austregesilo,A. Fames, Libido y Ego, Anales Inst de Psicol Psic. Normal y Patol. 
23  1939 1 (6) Mouchet, E. La perceptibilidad tactil del ciengo. Idem Psic. Normal y Patol. 
24  1939 1 (6) Mouchet, E. 
Anales Inst de Psicol 
Psic. Normal y Patol. 
25  1939 1 (6) Mouchet, E. El pensamiento y la imagen verbo-visual.Idem Psic. Normal y Patol. 
26  1939 1 (6) Mouchet, E.  Los reflejos condicionales (sic) de Pavlov en la 
percepción exterior. Anales Inst de Psicol 
Psic. Normal y Patol. 
27  1939 1 (6) Mouchet, E. Un caso de mutismo emocional curado por 
sugestion en vigilia. Anales Inst de Psicol 
Psicoterapia 
28  1939 1 (6) Olinto, Plinio Educabilidad de los instintos. Anal Inst. 
Facultad Filos. (sic) (Bs. As.) 
Psicoterapia 
29  1939 2 (1) Cruz Cueva, José Contribución a la cefalometría ecuatoriana. 
Arc Crim Neuropsiqu y Disc Con (Quito) 
Genealogía y Biotipol 
30  1939 2 (1) Mouchet, E. 
(brevísimo) 
Contribución al estudio de la sensibilidad 
tactil. 
Anales Inst de Psicol 
Fisiol. Normal y Patol. 
31  1939 2 (1) Allende Lezama, L Tiempo psicol y axiologia: energía y entropía. 
Rev del Profesorado (Bs. As.) 
Psic. Normal y Patol. 
32  1939 2 (1) Blumenfeld, W. Las leyes psicol de la calificación. An Ins Psic Psic. Normal y Patol. 
33  1939 2 (1) Foradori, I. A. La Psiol. en Indoamérica. Anales Inst de Psicol Psic. Normal y Patol. 
34  1939  2 (1) Delgado, H. Psicol y Psicopatol. de la consciencia del yo. 
Anales Inst de Psicol 
Psic. Normal y Patol. 
35  1939  2 (1) Delgado, H. Psicol. general y psicopatol de las tendencias 
instintivas. Rev. de Neuro-Psiquiat. (Lima) 
Psic. Normal y Patol. 
36  1939  2 (1) Delgado, H. Psicol. general y psicopatol. de la voluntad.Id Psic. Normal y Patol. 
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37  1939  2 (1) Delgado, H. Fantopsias en un caso de desprendimiento de 
la retina. Actual. Med. Peruana 
Semiología 
Psiquiátrica 
38  1939 2 (1) Endara, Julio Tratam. de la esquizofrenia. El problema 
diagnóstico. Sistema de las observaciones. 
Arch. de Crim., Neuro-Psiq. y Disc. (Quito) 
Farmaco- Endocrino- 
Dietoterapia 
39  1939 2 (1) Selling, Lowell -
Vaughn, Carles 
Procedim. técnicos y escollos de los tests 
psicol para criminales. Arch Crim Ne-psiq y 
DC,Quito 
Neuropsiq, Medico 
Legal - Criminologia 
40  1939 2 (2) Rojas, Nerio Fobia sexual femenina y matrimonio. LSM Semiología 
Psiquiátrica 
41  1939 2 (2) Mouchet, E. Descartes, fundador de la psicología 
fisiológica. Anales Inst. de Psicol Fac. Filos. (Bs. 
As.) 
Generalidades 
42  1940 2 (3) Jiménez de Asúa Psicoanalísis, delito y pena. Arch Med Legal Neuropsiquiatría, Med. 
Legal y Criminología 
43  1940 2 (3) M. Ibérico Sobre el fundamento de la crítica. An Inst Psic Generalidades 
44  1940 2 (4) 
* 
Payssé, Camilo Contrib al estudio de la psicopatol funcional. 
Montevideo 
Psic. Normal y Patol. 
45  1940 2 (5) Szekely, Bela Teoría y práctica del psicodiagn. de Rorschach. 
Anales Inst. de Psicol. 
Psic. Normal y Patol. 
46  1940 2 (5) Pizarro Crespo, E. -
Pedrani, Armando 
Las enferemedades del despertar y la 
El Día Médico 
Psic. Normal y Patol. 
47  1940 2 (5) Delgado, Honorio La form. espiritual del individuo. Lima Psic. Normal y Patol. 
48  1940 2 (5) Del Roncal, Pascual Manual de Neurop-siquiatría infantil (México) Neuropsiquiatría 
49  1940 2 (5) Pires, Nelson Reflexoes do valor terapeutico da 
psicoanalise. Neurobiología 
Psicoterapia 
50  1941 3 (1) Lange, O. - da Silva, J. 
A. 
Meningite luética da base e nervios 
craneanos. 
Sao Paulo Med. 
Clínica Neurológica 
51  1941 3 (1) Texeira Lima, A. - 
Tancredi, F. 
Sindrom superior do nucleo vermelho. Arquiv 
do Serviço de Assist a Psicopatas do Estado de 
São Paulo 
Clínica Neurológica 
52  1941 3 (1) César, Edgargo P. Encefalose psicotica difusa juvenil. Estudio 
clinico e histopatologico. Arquiv do Serviço de 
Assist a Psicopatas do Estado de São Paulo 
Clínica Psiquiátrica 
53  1941 3 (1) Yahn, Mario - 
Tricande da Silva 
Estados mentais de esquizofre apos os comas 
prolongados na insulinoterapia. Arquiv do 
Serviço de Assist a Psicopatas do Estado de 
São Paulo 
Clínica Psiquiátrica 
54  1941 3 (1) Marqués de Carvalho, 
H. 
Lentino, Paulo 
Um caso de esquizofren de forma paranoide. 
Arquiv do Serviço de Assist a Psicopatas do 
Estado de São Paulo 
Clínica Psiquiátrica 
55  1941 3 (1) Mendoça Uchoa, D. A psicoanalise. Arquiv do Serviço de Assist a 
Psicopatas do Estado de São Paulo 
Psic. Normal y Patol. 
56  1941 3 (2) Pereira da Silva, C Craniograma normal na infância. Arquiv do 
Serviço de Assist a Psicopatas do Estado de 
São Paulo 
Fisiol. Normal y Patol. 
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57  1941 3 (2) Tancredi, Fco. Corea de Sydenham. Arquiv do Serviço de 
Assist a Psicopatas do Estado de São Paulo 
Clínica Neurológica 
58  1941 3 (2) Pinto Pupo, Paulo Contribuiçao a estudo das coreis cronicas. 
Arquiv do Serviço de Assist a Psicopatas do 
Estado de São Paulo 
Clínica Neurológica 
59  1941 3 (2) Lentino, Pablo Sobre un caso de esquizof. crónica (8 años), 
forma hebefrénica, curada pela psicoanalise. 
Arquiv do Serviço de Assist a Psicopatas do 
Estado de São Paulo 
Clínica Psiquiátrica 
60  1941 3 (2) Mendoça Uchoa, D Algunas consideraçoes sôbre a etiologia e 
tratamento das neuroses infanties. Arquiv do 
Serviço de Assist a Psicopatas do Estado de 
São Paulo 
Clínica Psiquiátrica 
61  1941 3 (2) 
* 
Mira y López, Emilio  
Rev. Oral de Cs. Médicas 
Clínica Psiquiátrica 
62  1941 3 (2) Gutierrez Noriega, C Epilepsia por cardiazol en perros 
descerebrados. Diasquisis y mag. ablación 
Rev. de Neuro-Psiq. 
Clínica Psiquiátrica 
63  1941 3 (3) Lentino, P. Contribuicao do estudo do autismo. Arquiv do 
Serviço de Assist a Psicopatas do Estado de 
São Paulo 
Psic. Normal y Patol. 
64  1941 3 (3) 
* 
Serebrinsky, B. Psicodiagnost. de Rorschach en homicidas. 
Pub. del Int. de Humanidades. Univ. Cordoba. 
Clínica Psiquiátrica 
65  1941 3 (3) Payssé, C.; 
Reyes Terra, S. M. 
Del monismo de las neurosis. Revista de 
Psiquiatría del Uruguay 
Clínica Psiquiátrica 
66  1941 3 (3) Mendoça Uchoa, D. A significação terapeutica da angustia no 
Método de Meduna. Arquiv do Serviço de 
Assist a Psicopatas do Estado de São Paulo 
Terapia 
Neuropsiquiátrica 
67  1942 3 (4) Brucher, E. Psicodiagn miokinét. de Mira, en enf. mentales 
y delincuentes. Rev. Psiq. y Dis. Conex. Chile 
Psicología 
68  1942 3 (4) 
** 
Garma, A.  Ensayo de Psicoanálisis de Arturo Rimbaud, 
Rev. de Psiquiatría y Criminología 
Psicología 
69  1942 3 (4) Caravedo, B. (h) Algunas consideraciones sobre la 
esquizofrenia en el Perú. Lima 
Clínica Psiquiátrica 
70  1942 3 (5) Giménez de Asúa, L. Nuevas reflexiones sobre Psicoanálisis 
criminal. (Sentim de culpabilidad y complejo 
de Edipo en la literatura). Facultas (Bs. As.) 
Psic. Normal y Patol. 
71  1942 3 (5) Gareiso, A; Schere, S. 
y Pellerano, J. C. 
Sobre un caso de síndrome de Cushing. Arch. 
Arg. de Pediatría 
Clínica Neurológica 
72  1942 3 (5) Cibils Aguirre, R.; 
Brachetto Brian; O.; 
Casco, C. M.; Tahier, S. 
Comprensión medular determinada por un 
simpatogonioma subdural. Arch. Arg. de 
Pediatría 
Clínica Neurológica 
73  1942 3 (5) Marcondes, D.  A higiene mental escolar por meio da clinica 
de orientação infantil. Rev. de Neurologia e 
Psiquiatria (Sao Paulo) 
Terapia 
Neuropsiquiátrica 
74  1942 4 (1) Lobo, J. I.;  
Vélez, M. 
Hipogonadismo y problemas de la conducta 
en escolares del sexo masculino. Rev. de 
Neurologia e Psiquiatria de São Paulo 
Higiene Mental 
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75  1942 4 (2) Garma, Angel Psicoanálisis e interpretación de los sueños. 
Rev. de Psiquiatría y Criminología. 
Psic. Normal y Patol. 
76  1942 4 (2) Bradley, Charles Biography of a schizophrenic child. The 
nervous child. 
Clínica Psiquiátrica 
77  1943 4 (2) Bender, L. Childhood schizophrenia. The Nervous Child  Clínica Psiquiátrica 
78  1944 4 (5) Knott, J. -Gottlieb,J Electroencephalogram in psychotic 
personality. Psychosomatic Medicine 
Clínica Psiquiátrica 
 
 
 
 
 
 
 
